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Abstrak 
 
H. Ahmad Maki : “Kepemimpinan Transformasional dalam Pembinaan Toleransi 
Kultur Mahasiswa di Ma’had al-Jami’ah IAIN Palangka Raya” 
 
 Keberadaan mahasiswa yang multi budaya di ma’had al-Jami’ah IAIN Palangka 
Raya memberikan nuansa berbeda dalam hal interaksi sosial. Mahasiswa yang heterogen 
yaitu berasal dari suku, pendidikan dan starata sosial yang berbeda memberi peluang 
kepada pengasuh/pemimpin ma’had al-Jami’ah IAIN Palangka Raya mengambil 
langkah-langkah pembinaan untuk terciptanya toleransi budaya mahasiswa. Sehingga 
dapat menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kepemimpinan transformasional 
dalam pembinaan toleransi budaya mahasiswa di ma’had al-Jami’ah IAIN Palangka 
Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepemimpinan transformasional 
dalam pembinaan toleransi budaya mahasiswa di Ma’had al-Jami’ah IAIN Palangka 
Raya melalui kajian teori James McGregor Burn tentang kepemimpinan 
transformasional yang dapat diimplementasikan melalui prinsip-prinsip kepemimpinan 
transformasonal menurut Erik Rees dalam artikelnya Seven Principles of 
Transformational Leadership  
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan 
pendekatan fenomenologis. Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman 
dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dari kenyataan dan fakta yang relevan. 
Dengan tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan ma’had al-Jami’ah 
terwujud dengan sosok pengasuh/pemimpin ma’had al-Jami’ah yang memiliki gaya 
kepemimpinan transformasional dengan  menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan 
transformasional yaitu simplikasi dengan mensosialiasikan visi misi secara kontinu, 
motivasi diwujudkan dengan pendelegasian tugas-tugas kepada musyrif/ah, 
memperhatikan kebutuhan mahasiswa, memperhatikan kreasi dan inovasi, dan 
menggunakan reward maupun punishment, memfasilitasi tergambar dari 
diselenggarakannya kegiatan-kegiatan kajian bulanan fiqih wanita, tafsir tematik al-
Qur‟an, inovasi dengan menugaskan mahasiswa mengimami shalat tahajjud, mobilitasi 
melalui langkah-langkah komunikasi terbuka, menciptakan budaya berani gagal, 
memberikan informasi simple tentang kegiatan, dan menentukan peran yang jelas, 
kesiagaan dengan langkah-langkah menemukan ketidakpuasan mahasiswa, menunjukkan 
ke arah mana perubahan sehingga menjadi kongkrit dan mudah dilakukan, dan tekad 
dengan memberikan inspirasi untuk maju dan berani menghadapi tantangan dengan 
contoh-contoh prilaku, 2) Pembinaan toleransi kultur mahasiswa di ma’had al-Jami’ah 
IAIN Palangka Raya melalui beberapa pola kegiatan yaitu pola peribadatan, pola 
pendidikan, dan pola sosial (pergaulan dan interaksi) yang terukur dalam sikap 
mahasiswa memiliki kemampuan : (a). Manajemen diri, manajemen waktu, dan 
kehidupan sosial (pergaulan dan interaksi), (b). Kemampuan kognitif, bahasa Arab dan 
bahasa Inggris, dan (c). Pembentukan soft skill seperti berkomunikasi dan kepemimpinan 
melalui wadah organisasi ma’had al-Jami’ah. 
 
Kata kunci : Kepemimpinan Transformasional, Toleransi budaya, Pembinaan mahasiwa. 
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ABSTRACK 
 
H. AHMAD MAKI :  “transformational leadership in culture tolerance development 
of students in Ma’had Al-Ja’miah IAIN Palangkaraya 
Transformational leadership is a style of leader that has power and influenceshis 
subordinate with certain ways. Subordinate feels believe, amazed, loyal and honor to 
leader. Subordinate is motivated to do more than he usually does and hopes. Existence of 
students in Ma’had Al-Jami’ah IAIN Palangkarayagives difference atmosphere for social 
interaction. Heterogenic students come from different ethnics, education and social levels, 
those differences give chance to leader/ caretakerin Ma’hadal-jami’ah IAIN 
Palangkaraya to take development steps for creating students tolerance culture through 
activities programs that are prepared by leader/caretaker of Ma’had al Jami’ah in a 
document that is ma’had al jami’ahmanagement hand book. 
Purpose of this research is to find description of how transformational leadership 
in culture understanding development of students in Ma’had al-Jami’ah 
IAINPalangkaraya. This research is descriptive qualitative research that shows 
phenomenological approach. By using this method, it is provided that the researcher can 
get deep comprehension and interpretation about sense of fact and relevant fact. It uses 
technique of collecting data by observation, interview and documentation 
Result of this research shows that (1) management of ma’had al—jami’ah is 
realized by leader/caretaker of ma’had al ja’miah that has transformational leadership 
style by applying principles of transformational leadership,they are simplification by 
doing socialization of vision and missioncontinuously, motivation is realized by duty 
delegation to musyrifah, pay attention to students‟ need, pay attention to creation and 
innovation, use reward and punishment, facilitation is describable from implementation 
of Fiqhfor woman (monthly studies program), thematic exclamation, al-Qur‟an, 
innovation with assign student to lead of Tahajud prayer, mobilization through steps of 
open communication. Creating culture of courageous to fail, give simple information 
about activity and determine clearly role. Readiness with steps to find students‟ 
dissatisfaction to show change in order to become concrete and easy to do, and also 
determine for giving inspiration to have progress and be brave to face challenges by 
examples of attitude, (2) culture understanding development of students in Ma’hadAl –
Jami’ah IAIN Palangkarayathrough some system activities, that are : worship system, 
education system and social system ( association and interaction)that are measured with 
students‟ attitude  that have skill; (a) self-management, time-management and social life 
(association and interaction), (b) cognitive ability, Arabic and English language, (c) soft 
skill development as leadership and communicating through ma’had al-jami’ah 
organization.  
Key words : transformational leadership, culture tolerance, development students. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 xi 
A. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambang-kan dengan huruf, dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan 
sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin. 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Bentuk Lambang 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Tsa TS Te dan Es 
ج Jim J Je 
ح Ha H Ha dengan garis di 
bawah 
خ Kha KH Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Dzal DZ De dan Zet 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
 
 
xii 
س Sin S Es 
ش Syin SY Es dan Ye 
ص Shad SH Es dan Ha 
ض Dlad DH De dan Ei 
ط Tha TH Te dan Ha 
ظ Zha ZH Zet dan Ha 
ع 'Ain , Koma (terbalik di atas) 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ق Ha H Ha 
ك Waw W We 
ي Ya Y Ye 
ء Hamzah …'… Apostrof 
  
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda atau 
Harkat 
Nama Huruf Latin Nama 
....َ Fathah A A 
....ِ Kasrah I I 
’.... Dhammah U U 
Contoh    
 كَﺐكَ كَ  - kataba   
 كَﺮ
كِ ذُذ - dzukira   
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda atau 
Harkat 
Nama Huruf Latin Nama 
....ك  Fathah dan Ya Ai a dan i 
....ي  Kasrah dan Ya iy i dan y 
.... كَك  Fathah dan Waw Au a dan u 
Contoh    
 كَ يْﻴ كَ  - kaifa   
 يْ
كِﻣكَﻼيْﺳ
كِا - islamiy   
 كَفيْ كَ  - haula   
xiii 
C. Maddah 
  Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Tanda atau 
Harkat 
Nama Huruf Latin Nama 
 
Fathah dan alif atau 
ya (alif Magshurah) 
A 
a dan garis di 
bawah 
 Kasrah dan ya I 
i dan garis di 
bawah 
 Dhammah dan waw U 
u dan garis di 
bawah 
Contoh    
 كَؿكَﺎ  - qala   
ﻰكَﻣكَر - rama   
 كَ يْﻴ
كِ  - qila   
 ذُؿيْ ذُ كَػ  - yaqulu   
 
D. Ta Marbuthah 
Transliterasi untuk ta marbuthah ada dua: 
a. Ta Marbuthah Berharkat 
Ta marbuthah yang berharkat fathah, kasrah, dan dhammah, 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbuthah Sukun 
Ta marbuthah yang berharkat sukun, transliterasinya adalah   /h/. 
Kalau kata yang berakhiran ta marbuthah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang "al" yang dipisahkan, maka ta marbuthah itu 
xiv 
ditransliterasikan dengan (h), tetapi apakah ia disambung ditransliterasikan 
dengan  /t/. contoh: 
 يْﺔكَﺤيْﻠكَ  - Thalhah 
 يْؿكَﺎ يْ كَ كَا يْﺔكَ يْككَر - rawdhah al-athfal 
 - rawdhatul athfal 
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